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摘要 民 办学校性质是 民 办教育的基本 问题
。





对民 办教育基 本理论问 题研 究相对滞后
,
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种形态 国家参与投资而又不 占主导地位的和完全由 自然人和非国有法人组成的民办学校
。
按此
方法
,
我们将以产权制度
、
学校性质及管理制度之间的关系
,
对各种形态的学校制度作一比较 见表
。
如前 文 所言
, “
民 表 民办学校的产权制度
、
学校性质与管理模式比较
办
”
是一个具有中国特
色的概念
。
它既不同于
国外 的
“
私立
”
学校
,
也
不同于我 国古代的
“
私
学
” ,
而是伴随中国经济
体制改革而出现的一种
新的学校制度形式
。
虽
学校产权构成 学校性质 管理模式
完全国家投资
学校类型
国立 有
国有 民办
国家参与投资 非主导
自然人
、
非国有法人
公立学校与 民间力量合作
公立学校与国外机构合作
私立 民办公助
私立
二级学院 公立学校为主
二级学院 民间力量为主
中外合作办学
公立
公立
民力
、
民办
公立
民办
公立
公立
民办
民办
民办
民办
民办
民办
然从本质上看
,
民办学校是一个产权制度概念
,
但在实际中运行中
,
它还是一个管理模式
,
而且两者
存在差别
,
这在表中可见一斑
。
例如
, “
国有民办
”
性质的
“
转制
”
学校本质上是公立学校
,
但实际动
作中是按民办学校管理
。
由于其
“
民办
”
的管理模式
,
所以它又通常被认为是民办学校的一种类型
,
或者说是民办学校的特殊形态
。
所以
,
在我国
“
民办学校
”
是一个 比较宽泛的概念
,
这对于一个正处
在发展阶段的民办教育来说
,
无疑提供了一个难得的制度创新空间
。
五
、
结束语
综上所述
,
通过民办学校类型
、
性质及其产权结构研究
,
我们不难发现
,
得出的理论结论与实际
操作存在一定程度的偏差
。
例如理论研究指出 产权及产权构成决定学校 的性质
、
规定学校的类
型
,
从而决定政府采取相应的管理制度
。
由此必然得出产权制度
、
学校的性质和管理制度应该具有
内在的一致性的结论
。
然而事实并非如此
,
特别是学校性质与管理模式之间存在某些不一致性 见
表
,
在管理模式中对
“
民办
”
的界定就相对宽泛得多
。
对此合理的解释是 选择相对宽松界定
,
一
方面反映了当前对民办教育的认识还不够深入
,
不够到位
,
同时也反映了我国民办学校发展的某些
客观要求
,
希望为现实民办教育提供宽松的制度空间
。
相信随着研究的不断深入
,
一个更为规范
、
科学
、
合理的民办教育 民办学校 制度将展示
。
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